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lement déplacée  en-dehors de  ses  frontières 2. Dès  lors,  il  s’établit un 
continuum, et non une rupture radicale, de la re-présentation de l’Écosse 
à  travers  l’insémination par un ailleurs  civilisationnel,  à  la  régénéra-






















A Journal of  a tour to the Hebrides, aux habitants de l’Écosse sur leurs propres terres, puisque seule la 
présence du grand homme permet d’y injecter du sens, de sorte que la topographie écossaise est lit-
téralement insignifiante face à la « géographie […] de la planète Johnson », pour citer Jean Viviès (Récit 
de voyage en Angleterre au xviii e siècle, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1999, p. 75). Il faut lire 
chez l’Écossais Boswell la marque d’un déficit identitaire national, symptomatique de la difficulté des 
Écossais d’habiter imaginairement leur espace propre. C’est également le cas chez Walter Scott, à 
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